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 ABSTRAK 
Putri Saraswati, Kashika. 2015. Kajian Prinsip-Prinsip Feminisme melalui 
Perbandingan Latar Belakang dan Gerakan Emansipasi Wanita oleh Marie 
Olympe de Gouges di Prancis dan Roehana Koeddoes di Indonesia. Program 
Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing : (I) Siti Khusnul Khotimah (II) Elga Ahmad Prayoga 
 
Kata kunci : emansipasi, feminisme, jender, paralelisme horisontal. 
 
Feminisme dapat dikatakan sebagai gerakan yang lahir dengan tujuan awal 
mengangkat posisi perempuan dalam lingkaran sistem patriarkal. Banyak literatur 
menyebutkan momentum bagi kelahiran feminisme di Eropa adalah pada masa 
Revolusi Prancis tahun 1789 dan salah satu pelopornya adalah Marie Olympe de 
Gouges. Sementara di Indonesia, gerakan feminisme telah ada bahkan sejak zaman 
penjajahan kolonial Belanda dengan salah satu tokohnya adalah Roehana 
Koeddoes. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui perbandingan latar 
belakang dan bentuk gerakan emansipasi wanita yang dilakukan oleh Marie 
Olympe de Gouges dan Roehana Koeddoes, dan 2) mengetahui prinsip feminisme 
Marie Olympe de Gouges dan Roehana Koeddoes ditinjau dari bentuk gerakan 
emansipasi wanita yang dilakukan kedua tokoh tersebut. 
Penelitian ini menggunakan teori paralelisme horisontal yang dikemukakan 
oleh Kuntowijoyo dan digunakan untuk membandingkan dua gejala sejarah yang 
sama di tempat dan waktu yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga 
menggunakan teori feminisme untuk menganalisis latar belakang yang 
mempengaruhi terbentuknya pola pikir dan gerakan emansipasi, serta untuk 
menyimpulkan prinsip-prinsip feminisme dari kedua tokoh tersebut. Studi literatur 
digunakan sebagai metode pengumpulan data, kemudian data dianalisis 
menggunakan metode analisis komparatif dan metode analisis historis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam latar 
belakang, wujud gerakan emansipasi, dan fokus pada prinsip emansipasi kedua 
tokoh tersebut. Kemiripan terletak pada kegemaran menulis dan keterlibatan kedua 
tokoh dalam bidang jurnalistik yang menyuarakan semangat emansipasi wanita. 
Penulis menyarankan untuk menganalisis kedua tokoh melalui bidang ilmu 
lain seperti psikologi, dan lebih memperdalam kajian mengenai gerakan feminisme 
kedua tokoh tersebut. 
 EXTRAIT 
 
Putri Saraswati, Kashika. 2015. L'étude des principes du féminisme par la 
comparaison entre le contexte et le mouvement d’émancipation des femmes 
par Marie Olympe de Gouges en France et Roehana Koeddoes en Indonésie. 
Programme d’étude de la langue et littérature Française, Université Brawijaya. 
Superviseurs: (I) Siti Khusnul Khotimah (II) Elga Ahmad Prayoga 
Mots clés : l’émancipation, le féminisme, le genre, le parallélisme horizontal 
 
Le féminisme est un mouvement qui a pour but d’élever la position des 
femmes dans le système patriarcale. Des sources nous indiquent qu’en Europe, le 
féminisme est né à la Révolution Française en 1789 et l’une des pionnières était 
Marie Olympe de Gouges. En Indonésie, l’émancipation des femmes existait depuis 
l’époque coloniale néerlandaise et l’une des figures importantes se nommait 
Roehana Koeddoes. Les buts de cette étude sont 1) de connaître les comparaisons 
entre le contexte et la forme du mouvement féministe initiés par Marie Olympe de 
Gouges et Roehana Koeddoes, et 2) de mieux comprendre les principes du 
féminisme de ces deux femmes d’après le mouvement d’émancipation des femmes 
qu’elles on lancés. 
Cette étude applique la théorie du parallélisme horizontal par Kuntowijoyo 
qui est utilisée pour comparer deux mêmes phénomènes historiques dans des temps 
et des lieux différents. Elle utilise également la théorie du féminisme pour analyser 
les origines qui ont influé l’état d’esprit et le mouvement féministe. Et plus, cette 
théorie permet de conclure sur les principes de leurs féminismes, Les données sont 
recueillies en appliquant la méthode de l’étude bibliographique ainsi que la méthode 
de l’analyse descriptive, de l’analyse comparative et de l’analyse historique. 
Les résultats de cette étude montrent qu’il y a des différences dans les 
contextes, les formes du mouvement, et l’objectif des principes du féminisme pour 
les deux féministes. Les similitudes entre ces deux femmes étaient qu’elles aiment 
l’écriture et qu’elles étaient impliquées dans le journalisme pour étaler l’esprit du 
féminisme. 
Pour une étude future, l’auteur suggère d’analyser les deux personnages en 
appliquant d’autres études scientifiques comme la psychologie, et de plus de 
réaliser une analyse plus profonde sur leur mouvement féministe. 
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